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IZVLEČEK  
 
Magistrsko delo predstavlja sodobno žensko kolekcijo, ki temelji na zgodovini in etnologiji. 
Osredotoča se na oblačilni videz različnih kultur iz Afrike in Amerike. Zajeta sta tudi 
raziskovanje in analiza zgodovine ženske mode iz petdesetih let prejšnjega stoletja. 
Predstavljeni so najpomembnejši modni oblikovalci tistega časa.  
 
Kolekcija se ukvarja z vprašanji, kako skozi detajle preplesti različne vplive, jih povezati v 
novo celoto in ustvariti multikulturno identiteto. Izraz multikulturnost povezujemo s 
soobstajanjem več kultur različnih skupnosti na določenem ozemlju, kjer se ustvari družba, ki 
vključuje elemente različnega etničnega in geografskega izvora. 
 
Vplivi etnologije so se v modi pojavljali celotno 20. stoletje. Etno inspiracija mnogokrat 
izhaja iz barv, vzorcev, oblik, simbolov. Danes velja za eno od številnih možnosti za spajanje 
različnih stilov. 
 
V eksperimentalnem delu so podrobno razloženi razvoj in postopki oblikovanja od ideje do 
izdelave in predstavljeni končni izdelki. Kolekcijo sestavlja sedem videzov, ki simbolizirajo 
raziskovanje detajlov. Pri izdelavi oblačil se mešajo različne tehnike: uporaba tiska, ki je 
prenos znakovnih simbolov ljudstva, kombiniranje materialov, vozlanje, prevezovanje, 
prepletanje in vpeljava tehničnih elementov (kovina). Poudarjena je tudi funkcionalnost. 
Predstavljeni so začetni poskusi kolažiranja, razvoj detajlov in njihova nadgradnja na lutki ter 
končna silhueta izdelkov. Ta je odraz raziskovalnega dela, katerega glavni nosilec ni zgolj 
inspiracija, temveč tudi prenos raziskovanja tehnik z eksperimentalno metodo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLJUČNE BESEDE: multikulturnost, etnologija, afriška ljudstva, ameriški staroselci, ženska 
moda petdesetih let. 
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ABSTRACT  
 
This master's  thesis is about creating modern women's clothes collection, which is based on 
some aspects of history and ethnology. It is focused on the looks of clothing of different 
cultures from Africa and America. It also includes detailed reasearch and analysis of history 
of women's clothing from 1950's fashion. The most important fashion designers of that time 
are presented. 
The collection interwienes different cultural and fashion influences into an integral whole and 
designs a multicultural identity. The concept of multiculturality is about the co-existence of 
several cultures in one environment, where the union of different ethnical and geographical 
origins exists. 
The influence of ethnology can be seen in fashion through the whole 20th cenutry. Many 
times, ethnical inspiration originates from colours, patterns, shapes and symbols. Today, it is 
known as one of the options for combining different styles. 
The experimental part of the dissertation explanes the evolution and procedures of designing 
from the inspiration and the first idea to the final products. There are seven different looks in 
this collection. They symbolise the research of the details. There are many different 
techniques used during the making of the clothes: printing, which includes transfering folk 
symbols, combining of different materials, knotting, tying, braiding,the introduction of 
technical elements (metal). There is also an emphasis on the functionality. The initial attempts 
of collage making, the evolution of details, their upgrade on the mannequin and the final 
silhuette of the products are also presented in the dissertation. The final silhuette is the 
reflection of the experiment, whose main foundation is not only inspiration, but also the 
transfer of trying out differeng techniques through the experimetal method. 
 
 
 
 
KEY WORDS: multiculturality, ethnology, African tribes, Native Americans, 1950's women's 
fashion. 
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POVZETEK  
 
Kultura raziskuje človeške aktivnosti in simbolične strukture, ki dajejo dejavnosti pomen. 
Raznolikost človeške skupnosti odražajo različne kulture. Večkulturnost je spoj raznovrstnih 
skupin različnega etničnega in geografskega izvora. Med ljudmi opazimo mnogovrstnost 
identitete, tradicij, običajev, simbolov, načinov oblačenja, kar opredelimo kot multikulturnost. 
 
Z osebnim dojemanjem kulture Mursov iz Etiopije spoznavam avtohtone prebivalce doline 
Nila. Tradicija in edinstvenost gradita vrednost najbolj izoliranega tamkajšnjega ljudstva. 
Pleme se oblači v tradicionalna oblačila in dodatke. Z obredi in običaji nadgrajujejo oblačilni 
videz, ki ga sestavljajo značilne lesene in glinene plošče v spodnjih ustnicah, in se pojavijo 
tudi v ušesih. Zapestnice so izdelane iz medenine ali kovine, nosijo jih na zapestjih in drugih 
telesnih pregibih. Majhne zareze v obliki vzorcev ustvarijo brazgotine na koži, krasijo pa jo 
tudi z naravnimi barvili. Ljudstvo se na različne načine ovija v tkanino jodi, ki je nadomestila 
kos lubja dobi in antilopino kožo. Podroben pregled pokrival, sestavljenih iz kože, kovine, 
kosti, rogov ali rastlin so me pripeljali do gradnika kolekcije. Združevanje materialov, 
vozlanje, prevezovanje, prepletanje, vpeljavo tehničnih elementov (kovina) želim prikazati na 
sodobnih oblačilih, pri katerih je pomembna funkcionalnost. 
 
Med raziskovanjem vizualnega jezika fotografinje Jackie Nickerson sem opazila eleganco in 
dostojanstvo na vzhodnoafriških kmetijah. Portretiranci v oblačilni opravi podarjenih oblačil z 
dodanimi lokalnimi elementi pričajo o globoki materialni povezavi z okoljem. Čeprav živijo v 
pomanjkanju, z oblačilno opravo oplemenitijo lastno identiteto.  
 
S sodobnimi oblikovalskimi metodami kombiniram oblačilne značilnosti ljudstev iz Afrike in 
vpeljujem še oblačilne simbole ameriških staroselcev. Ti so v modo vnesli ponče, živalske 
kože, krzno, pokrivala s peresi, tkana ogrinjala, usnjena obuvala mokasine, maske, rese, 
ogrlice, uhane iz poldragih kamnov in školjk ter značilne pričeske s spletenimi dolgimi 
kitami. Ustvarili so sukanec iz živalskega vlakna, ki jim je omogočal izdelati šiv in šivati. 
 
Raziskovanje kulturnih oblačil raznolikih skupin in zgodovina ženske mode iz petdesetih let 
prejšnjega stoletja so tako inspiracijsko izhodišče kolekcije. 
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V praktičnem delu se osredotočam na oblikovanje sodobne ženske kolekcije, ki postavlja 
funkcionalnost na prvo mesto, čeprav vnaša vanjo tehnične elemente. Z združevanjem 
etnoloških in zgodovinskih delcev želim ustvariti dovršen videz, ki nagovarja širšo publiko, 
saj se ne osredotočam zgolj na natančno določen tip potrošnika, temveč dopuščam, da 
posameznik ponotranji idejo in koncept ter jo prenese v svojo oblačilno identiteto.  
 
V eksperimentalnem delu so podrobno razloženi razvoj in postopki oblikovanja od ideje do 
izdelave in predstavljeni končni izdelki. Raziskovanje je razdeljeno na teoretično 
raziskovanje, kolažiranje oblačilnih simbolov ljudstev, prenos in nadgradnja slikovnih virov v 
praktično eksperimentiranje detajlov in njihova nadgradnja na lutki v končno silhueto izdelka. 
Fokus je na detajlih, s katerimi podrobno raziskujem tehnike prepleta in vozlanja. Skozi 
eksperimentalno metodo proučujem tudi pletenje, ki je tehnično nadaljevanje prepleta. 
Razumevanje znakovnih simbolov ameriških staroselcev prenesem na vzorce oblačil s 
pomočjo digitalnega tiska. 
 
Ženska kolekcija, ki sem jo oblikovala, je oplemenitena s svežimi oblikovalskimi prijemi za 
potrebe današnje napredne ženske. Omogoča transformacijo in kombinacije glede na osebni 
stil. Izdelana kolekcija je odraz raziskovalnega dela, katerega glavni nosilec ni zgolj 
inspiracija, temveč tudi prenos raziskovanja tehnik skozi eksperimentalno metodo na končni 
kos oblačila. Uporabnica oblačil ceni kakovostno in predvsem ročno izdelavo. Kolekcija v 
oblikovalsko-estetskem in tehničnem smislu sporoča ciljnemu potrošniku svojo visoko 
dodano vrednost ter mu z močnim etno vizualnim sporočilom približa razumevanje etnologije 
in zgodovine. Slog kolekcije sedmih videzov prinaša prezenco različnih vplivov in kultur, ki 
se povežejo v novo celoto, z novo identiteto, ki jo opredelimo kot multikulturnost. 
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV 
 
cm – centimetri 
itd. – in tako dalje  
RTW – ready to wear 
SSKJ  – Slovar slovenskega knjižnega jezika 
stol. – stoletje 
YSL –  Yves Saint Laurent 
ZDA – Združene države Amerike 
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1 UVOD 
 
Magistrsko delo se posveča oblikovanju sodobne ženske kolekcije z metodo 
eksperimentalnega oblikovanja.  
 
Oblačila so izdelovali že v preteklosti. Njihova primarna vloga je bila zaščita telesa. Vendar 
na podlagi primerov opazimo, da so bila različno okrašena glede na statusni simbol. Ne glede 
na čas in kraj, veljavo ali status, preteklost ali sedanjost oblačila veljajo za simbolna. 
Zaznavamo jih kot vizualne znake, s katerimi pripovedujemo, sporočamo, izražamo in se 
identificiramo.   
 
S podrobnim raziskovanjem in analizo oblačilnih videzov različnih kultur iz Afrike in 
Amerike se osredotočam na ljudstva, ki so s simboli in znaki izrazili lastno identiteto. Glavni 
vpliv njihovi modi daje funkcionalnost. Plemena ustvarjajo oblačila iz razpoložljivih 
materialov, sledijo slogu, pripovedujejo individualno estetiko in izvirnost v oblačenju.  
 
V kolekciji združujem med seboj nepovezane simbole in jim dam nov pomen. Vpeljava 
študije raznolikih kultur in njihova primerjava tvori ugotovitve in postavlja navdih, usmerja 
inspiracijo in narekuje razvoj in končno podobo kolekcije.  
 
Kolekcija se razvija spontano, preko kontinuiranih raziskovanj in eksperimentov v na videz 
nezdružljivih izhodiščih, materialih, podrobnostih, tehnikah, kar v najširšem pomenu besede 
opisuje multikulturnost. 
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2 TEORETIČNI DEL 
 
2.1 MODA IN KULTURA 
 
Primarna naloga oblačil je bila zaščita pred neugodnimi vremenskimi pojavi, vendar so ljudje 
že v preteklosti dajali poudarek tudi videzu. Oblačila, nakit in drugi dodatki so bili na začetku  
civilizacije vizualni in oprijemljivi dokazi, s katerimi so se ljudje identificirali in izražali, torej 
je oblačenje kulturološko dejanje. [13] 
 
Moda, obleka in oblačenje so opisljivi družbeni fenomeni. Z njimi pripovedujemo, 
sporočamo, izražamo in govorimo. So vizualni znaki in simboli, ki nas reprezentirajo in 
opisujejo. Kultura velja za skupek intelektualnega in domišljijskega, fantazijskega dela, v 
kateri je dokumentirana izkušnja posameznika. Moda pri tem nenehno vnaša spremembe pri 
olepševanju v življenjske sloge. Pomeni neomejeno število različnih ustvarjalnih videzov v 
oblačenju. Hkrati izraža sporočilo in utemeljuje družbene odnose, enako kot kultura in 
kulturne prakse. Modo, oblačenje in okraševanje telesa vrednotimo kot prakse, ki spadajo med 
druge vede, ki proučujejo vsakodnevno življenje (umetnost, filozofija). Z njimi občutimo, 
raziskujemo, interveniramo, opredelimo  in obnavljamo red v družbi. Z modo in oblačenjem 
prevzamemo nekatere funkcije kot družbena in kulturna bitja in prek tega izberemo svoj 
socialni in kulturni status. Tako da modo, obleko in oblačenje dojemamo kot pomembne 
dejavnike pri vzpostavljanju civilizacijskih populacij ter podob posameznikov znotraj družb, 
ne le njihov obris. [7, 52] 
 
Multikulturnost povezujemo z večkulturnostjo, soobstajanjem več kultur različnih skupnosti 
na nekem ozemlju. Izraz, prenesen v kolekcijo pomeni preplet skupin različnega etničnega in 
geografskega izvora, med katerimi so kulturne razlike, religija in vrednostni sistemi. 
Mnogovrstnost identitete, tradicij, običajev, simbolov, oblačilnega videza in dekoracije so 
ključnega pomena. [49] 
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2.2 VPLIV ETNOLOGIJE NA MODO 
 
Etnologija je zgodovinski študij kultur, ki raziskuje rutinske življenjske običaje različnih 
skupin in jih med seboj primerja. Kulturna antropologija skupaj z etnografijo, vedo o 
materialni, družbeni in duhovni kulturi posameznih ljudstev, analizira in znanstveno določa 
ugotovitve o človekovem družbenem vedenju, napredku in življenju etničnih skupin. [22] 
Na začetni stopnji razvoja plemen sta imela velik vpliv vzorec in barva. Z njima so 
posamezniki ustvarili simbole, ki so izvirali iz vraževerja in verovanj. Čeprav so bili 
izmišljeni, so z njimi poimenovali, česar niso znali ubesediti, s tem so izrazili svojo identiteto. 
Sprva so z rdečo, modro, rumeno in belo barvo po telesu upodabljali simbole, ki so 
prikazovali zemljo, zrak, ogenj in vodo. Ob pojavu prvih oblačil so simbole preslikali nanje. 
Oblačilne kose z značajem ljudskih noš ali z elementi prvotnih prebivalcev Evrope, Amerike, 
Srednjega in Daljnega vzhoda, Orienta in Pacifika označujemo za etno oblačila. [22] 
Vplivi etnologije so bili v modi vidni že v celotnem 20. stoletju. Oblikovalce mnogokrat 
navdahnejo barve, vzorci, oblike iz tujih dežel in jih nato vnašajo v kolekcije. Inspiracije iz 
tamkajšnjih dežel na mednarodni modni trg vpeljujejo tudi domači oblikovalci, kot so Iwan 
Tirta iz Indonezije, Xuly Bet iz Senegala in Monisha Jaising iz Indije. [22] 
Ob koncu 19. stoletja sta Jacques Ducett in Paul Poiret iskala navdih v japonskih oblačilih. 
Navduševal ju je kimono, ki sta ga preoblikovala v popoldansko obleko in jutranjo haljo. V 
modi je bil tudi haori, plašč z dolgimi rokavi in širokim 
pasom. [22] 
Ruski baletni ansambel Ballet Russes s predstavami 
Sergeja Djagileva, ki je nastopal v Parizu na začetku 20. 
stoletja je z barvami, tkaninami in kroji orientalskih 
kostumov vpeljal v pariško modo dimije, turbane, bogato 
vezen saten in svilo. Kostumi, ki so se navdihovali po 
Orientu, so bili razbrzdani, lahkotni in močnih barv ter v 
popolnem nasprotju s strogimi oblikami in občutljivimi 
bledimi toni ob koncu 19. stoletja. [22, 44]                                                                             
Kolekcije z etno pridihom so ustvarjali tudi Callot Soeurs, 
Charles Frederick Worth, Jeanne Lanvin, Madame Gres, 
Madeleine Vionnet, Mariano Fortuny in Paquin. [22]                       Slika 1: Ballet Russes [12]                
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Tradicionalno žensko oblačilo sarong s Tahitija in Balija je v štiridesetih letih 20. stol. nosila 
igralka Dorthy Lamour, pozneje v petdesetih letih se pojavi pareo, oblačilo za na plažo, 
izhajajoče iz polinezijskega krila. [22] 
Eksotične etno kolekcije v šestdesetih letih 20. stol. je 
ustvaril Yves Saint Laurent in osvežil visoko modo. V 
sedemdesetih letih je uveljavil pojav »nazaj k naravi« in 
s tem ustvaril preporod nekaterih umetnostnih 
dejavnosti. [22] 
Živobarvne kombinacije kulturnih oblačil so se pojavile 
v sedemdesetih letih. Moden je bil indijski slog s 
pisanimi širokimi nabranimi krili in ponči, tradicionalne 
oprave Južne Amerike.                       
Pojavila se je subkultura hipijev, ki so kombinirali 
oblačila in sestavljali gradnike različnih nacionalnih 
identitet. [22]                                                                                                     Slika 2: YSL [14]                
Tradicionalne elemente japonskih kreacij so s kolekcijami poveličevali Kenzo, Issey Miyake, 
Rei Kawakubo in Yohji Yamamoto. Etno modo so preoblikovali v moderno, aktualno in 
tehnološko ter s  tem v osemdesetih letih 20. stol. postavili novodobni trend. [22] 
Etno inspiracija danes velja za eno od številnih združevanj različnih slogov. Sodobni 
oblikovalci različnih dežel sveta vnašajo v modo raznovrstnost slogov. [22] 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 3: Rei Kawakubo [33]                                                               Slika 4: Issey Miyake [34]                                      
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2.3 LJUDSTVA V AFRIKI 
 
2.3.1 Pleme Mursi iz Etiopije 
 
Etiopija je že dva tisoč let neodvisna domorodska afriška država. Prestolnica je Adis Abeba. 
Njenih 30 milijonov prebivalcev je različnih ras in ljudstev. [4] 
 
Pleme Mursi ali Mun je nilotska pastoralna etnična skupina v Etiopiji. So avtohtoni prebivalci 
doline Nila. Prebivajo v bližini meje z Južnim Sudanom v dolini Omo. Skupnost sestavlja 
10.000 prebivalcev, nekateri prebivajo v mestnih območjih, večina pa v državi južnih 
narodov, narodnosti in narodne religije (southern sations, nationalities, and peoples' region). 
Država meji na Kenijo, ilemijski trikotnik, Južni Sudan in regiji Oromia in Gambela, njeno 
glavno mesto je Awase. Veljajo za najbolj izolirano ljudstvo v Etiopiji, ki ohranja 
tradicionalno in edinstveno kulturo. [53]  
Mursi govorijo lasten materni jezik, ki spada v saharsko jezikovno družino. Ukvarjajo se s 
kmetijstvom: gojijo govedo, koruzo, fižol in čičeriko. Verujejo v nadnaravno, boga Tumwi, ki 
kraljuje na nebu. Vrhovni poglavar je komoru, deluje kot povezava med skupnostjo in bogom. 
Izvaja rituale, ki odganjajo sušo in škodljivce pridelkov, z njimi zaščiti moške, govedo in 
pridelke pred boleznimi, preprečuje groženje drugih plemen in varuje plodnost. Verjamejo v 
zdravilce ženskega spola imenovane ngerrea (ngerrê), ki z rokami odstranijo bolečino iz 
telesa. Borbena ceremonija med moškimi je priljubljena dejavnost, ki je oblika ritualnega 
nasilja. Pleme ohranja starodavni način trgovanja in delitve blaga z drugimi člani. [53]  
 
2.3.1.1 Oblačilni videz in dekoracija 
 
Ljudstvo Mursi se še vedno oblači v tradicionalna oblačila in dodatke. Zanje je značilno 
nošenje ploščic v ušesih in ustnicah. So edino pleme v Afriki, katerega ženske nosijo okrašene 
lesene ali glinene plošče v spodnji ustnici. To dekoracijo vstavijo deklicam pri petnajstih ali 
šestnajstih letih. Velja za simbol socialne odraslosti. Pleme je osnovano na enakosti in 
enakopravnosti, zato ženska sama odloča o prebadanju ustnice. Nekatere se za poseg ne 
odločijo, dokler nimajo potomcev, druge to storijo pred poroko. Vendar velikost povečane 
ustnice ni odvisna od vrednosti dote. Sprva deklicam namestijo kos lesa, ko se rana zaceli, po 
treh mesecih, začnejo raztezati ustnico z glinenimi ali lesenimi diski. Okrasje se z leti veča, s 
tem povečujejo velikost spodnje ustnice. Ženska se lahko sama odloči, koliko bo raztegnila 
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ustnico, nekatere dosežejo premer 12 centimetrov ali več. Pri tem ženske menda ne čutijo 
nobenega nelagodja, le težje govorijo in pojejo. Dekoracija ne vpliva na zdravje žensk. Prvi 
meseci so boleči, bolečino lajšajo z rastlinskimi mazili. Pomagajo si tudi z masiranjem. Pri 
jedi se obroč odstrani. Običajno diske krasijo z najrazličnejšimi vzorci, ki prikazujejo 
veljavnost v družbi. Podobno dekoracijo opazimo tudi v ušesih obeh spolov, raznolikost je 
vidna v premeru. Tradicionalni obred večanja ustnic in ušes, domnevno izvajajo zaradi 
izobraževanja in discipline. [2, 53] 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Slika 5: Ženska z  okrašeno glineno ploščo v ustih [2]          Slika 6: Glineni disk v ušesih [46] 
 
Zapestja in pregibe teles si krasijo z zapestnicami. Velja pravilo, da število dekoracij na roki 
presega število na gležnjih. Pri mlajših so izdelane iz medenine, starejše ženske nosijo dve 
kovinski zapestnici, ki ju imenujejo ula. Okrasni predmet uporabljajo za samoobrambo ali 
reševanje spora. Moški nosijo zapestnice iz lesa ali slonovine, z njimi se ne branijo ali 
bojujejo. Na telesih Mursov opazimo vzorce brazgotin. Ko fantje in dekleta dosežejo svojo 
polno višino, pleme začne rezati v kožo majhne zareze v obliki vzorcev, imenovane kitchoga. 
Idealna starost za dekleta je, ko se ji izoblikujejo prsi. Moški okraševalni obred telesa 
nadaljujejo po rojstvu otrok. Gre za boleč postopek ustvarjanja zarez z ukrivljenim trnom in 
ostrim rezilom. Brazgotine se pojavijo nad prsmi v obliki loka in na podlakti v obliki črke M. 
V preteklosti so dekleta imela brazgotine tudi na trebuhu in hrbtu. [53] 
Telesa so poslikana z naravnimi barvili. Običajno to dejanje izhaja iz praktičnosti, in ne iz 
estetskega razloga. Z estetsko poslikavo moški poskušajo pritegniti pozornost deklet. Dečke 
na paši ob govedu učijo, da se z nanašanjem blata in gline zaščitijo pred sončnimi žarki ali 
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praskami trnja. Starejši si namažejo ustnice in glavo s pepelom goveda, saj to odganja muhe. 
Naravna barvila uporabljajo tudi za medicinske pripomočke pri obredih. Obred, pri katerem 
se vsi predstavniki namažejo z glino zjutraj in zvečer. Verjamejo, da se potem bolezen vrne v 
zemljo, od koder je prišla. Uporabljajo jo še za milo, ki krepi in očisti skupnost. S pepelom 
blažijo bolečino, ki naj bi jo prinesli duhovi. [53] 
 
                        
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Slika 7: Brazgotine tvorijo vzorec [54]                 Slika 8: Tradicionalno oblačilo iz usnja [55] 
 
Pričeskam v zadnjem času posvečajo več pozornosti, saj uporabljajo britvice, ki jih kupijo v 
trgovini. Od tam izhajajo tudi tkanine, ki jih  prevezujejo, vozlajo na najrazličnejše načine.  
Ženske si običajno tkanino zavežejo na desni rami in s tem prekrijejo prsi v javnosti. Denar 
pleme pridobi od turistov, ki se navdušujejo nad njihovim tradicionalnim življenjem. 
Tradicija moškega oblačenja v tkanino iz lubja imenovana  dobi izhaja iz poznih šestdesetih 
in sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Zdaj jo je nadomestila bombažna tkanina jodi. Moški 
jo zavežejo okoli pasu ali na ramenu. Uveljavlja se spodnje perilo. Dekleta so tradicionalno 
nosila kožo okrog pasu do rojstva prvega otroka. Danes nosijo vzorčasto bombažno tkanino. 
Vzorci so po navadi črtasti ali pa spominjajo na karo. Radi se oblačijo v vpadljive barve. 
Kožo nosijo le še starejše ženske, saj je usnje iz antilope redkost. Družina skrbno hrani ta 
tradicionalni kos, ki si ga oblečejo le ob slovesnostih. [53] 
Pokrivala so pomemben del oblačilnega videza. Izdelana so iz kož in prosto padajo na obraz. 
Okrasijo jih z lokalnimi materiali: kovino, kostmi, dekoracijo, rogovi in rastlinami. [53]  
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2.3.2 Kmetijski delavci v državah Podsaharske Afrike 
 
Ameriška fotografinja Jackie Nickerson je v svojih delih angažirana, zavzema se za realen 
prikaz življenja domorodcev v številnih državah Podsaharske Afrike. Skozi objektiv radikalno 
in s sočutjem gleda afriške delavce na kmetijah. V preteklosti smo lahko videli fotografije 
plemen, ki jih poveličujejo, fotografinja pa v nasprotju s tem ustvarja presenetljive portrete na 
delovnem mestu. Zapustila je komercialni svet fotografije, kupila tovornjak in preživela dve 
leti in pol v Malaviju, Mozambiku, Južni Afriki in Republiki Zimbábve. V seriji fotografij 
Farm (Kmetija) je ustvarila nov vizualni jezik, ujela je eleganco, dostojanstvo in sočutje med 
vsakodnevnim naporom. [19, 39] 
 
Fotografije portretov in pokrajine prikazujejo težaško delo na različnih južnih in 
vzhodnoafriških kmetijah, kjer je to glavni način preživetja. Prisilna privatizacija trženjskih 
agencij za prehrano je afriškim kmetom zagotovila delo za minimalno ceno pridelkov. 
Portretiranci so fotografirani na delovnem mestu pri obiranju pridelkov,  kot so tobak, koruza, 
banane na odprtih površinah ali zaprtih gojitvenih območjih. Fotografije predstavljajo etično, 
kulturno, gospodarsko, politično in geografsko raznolikost posameznikov. [32] 
 
                          
Slika 9: Jackie Nickerson Farm [36]                                Slika 10: Domorodka na polju [37] 
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2.3.2.1 Oblačilni videz  
 
Številni delavci na kmetijah se odenejo v materiale, ki so jim na voljo. Posamezni deli oblačil 
izhajajo iz lokalnih izdelkov, pridelkov, izposojenih in podarjenih oblačil. Njihova identiteta 
je pogosto zasenčena z materiali dela. Zakrivanje z bananinimi listi, suhim tobakom, 
prepletom žic ali plastičnimi zaboji. Fotografije pričajo o globoki materialni povezanosti med 
domorodci in okoljem. [32] 
Moda poljedelske civilizacije se ne ozira na trende, ampak na funkcionalnost. Kosi so 
oblikovani iz tekstilij naravnega izvora. Čeprav je moda v modernem svetu organizacija 
porabe, je v odročnih krajih orodje za lajšanje težaškega dela in preprečitev sončnih opeklin. 
Oblačila, v katera se ovijajo, si jih zavezujejo, prevezujejo, vozlajo na različnih delih telesa, 
ne upoštevajo mode, temveč slog, pripovedujejo individualno estetiko, izvirnost v oblačenju. 
Podarjena oblačila kombinirajo s kosi, ki jih ustvarijo sami. Imajo izjemen občutek za 
estetiko. Zgodovinski zapisi poročajo o suženjski družbi, ki se je navezala na oblačila. 
Temnopolte ženske se rade oblačijo v kose vpadljivih barv. [18]           
Oblačila med delom zaščitijo s plastičnimi folijami, ki so prilagodljive. Ustvarijo nekakšne 
zaščitne predpasnike, ki pri delu postanejo prašni, se raztrgajo, pa vendar tvorijo fascinantno 
podobo. [32]  
Pokrivala so različna, nekateri nosijo turbane, drugi kape ali čepice. Zakrivanje pričeske velja 
za simbolno, povezuje se s kulturo, politiko in moralo. Kultura s turbanom označuje statusno, 
duhovno, spolno, urbano identiteto. Antropologija proučuje razumevanje oblačil in modnih 
dodatkov, ki veljajo za družbeno kožo. Razumevanje tega se spreminja glede na družbo in 
zgodovinsko obdobje. Pokrivalo turban je dolg bombažen ali svilen trak. Tradicionalno ga 
okoli glave ovijajo ljudstva v muslimanskem okolju. V modo ga je vpeljal Paul Poiret na 
začetku 20. stoletja, oblikovan iz razkošnih tkanin, ki so bili orientalsko dekorirani in 
obrobljeni. Med letoma 1910 in 1920 je turban postal popularno modno pokrivalo, 
izoblikovali so rahlo koničasto obliko, ki je trend tudi v današnjem času. V tridesetih, 
šestdesetih in osemdesetih letih je bil nošen ob dnevnih in večernih oblačilih. [28, 29, 32, 44, 
60] 
Obutev za fizično delo na polju je raznoliko. Nekateri je ne potrebujejo, so bosi, drugi so 
obuti v podarjene znošene čevlje različnih vrst. Od škornjev, japonk, ki jih namestijo med prvi 
in drugi prst, do elegantnih čevljev ali balerink, ki so podobni copatam. [32] 
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Slika 11: Oblačilo iz lokalnih pridelkov [35]            Slika 12: Zaščitni predpasnik iz folije [38] 
 
2.4 STARODAVNO PLEME IZ AMERIKE 
   
Ameriški staroselci so ljudstva, ki so kolonizirala Ameriko pred prihodom Evropejcev. Ime 
poimenuje različna plemena od Kanade in Aljaske do Čila in Argentine. Kultura, jezik in 
fiziognomija
1
 so značilnosti, po katerih so se razločevala med seboj. [10, 20]  
Ljudstva so bila organizirana, nekatera so se preživljala z lovom in ribolovom, druga s 
poljedelstvom. Olmeki, Tolteki, Maji in Azteki veljajo za izjemno napredna ameriška 
domorodska plemena. [10] 
 
2.4.1 Oblačilni videz  
 
Oblačila ameriških staroselcev so bila izdelana iz materialov, ki jih je ponujalo okolje, in so 
bila prilagojena vremenskim pojavom. Razlikovala so se med skupnostmi, saj se je lovski 
oblačilni videz ločeval od poljedelskega. S časom se je videz oblačil spremenil. Nanj so 
vplivali uporaba konja, razširjenost trgovine in menjave, religiozni obredi ter osebne lastnosti 
posameznikov. [45] 
 
                                                          
1
Fiziognomija: fizične in psihične značilnosti osebe, ki označujejo njegovo osebnost, namere ali drugo notranjo lastnost 
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Geografsko delimo oblačilne oprave na štiri predele. Običajno je bila moška moda bolj 
poudarjena kot ženska. Telo so krasili z nakitom in poslikavo, ki je bila bogatejša od 
poslikave pri nežnejšem spolu. [45] 
 
Na severozahodni obali so bili moški zgoraj goli ali pa so oblekli tuniko, izdelano iz 
rastlinskih vlaken. Pozimi in ob slovesnostih so se ogrnili v ponče iz živalskih kož. Klobuke, 
spletene iz rastlinskih vlaken, in ogrinjala so uporabili za zaščito pred dežjem. Ženske so se 
oblačile v krilo in bluze iz enakega rastlinskega materiala, kot so ga nosili moški. Oba spola 
sta oblačila dopolnjevala z okrasjem in tetovažami v različnih vzorcih. Kožo so si poslikavali 
s črnilom in pigmentom. Dečka so prvič tetovirali ob imenovanju in pozneje, ko se je dokazal 
kot bojevnik. Tetovaže so ustvarili z razkuženo iglo, ostrim krempljem ali kaktusovim trnjem, 
vezanim v snop, ki je deloval kot čopič. Črnilo je bilo oglje, barvila pa iz razpoložljivih 
rastlin. Moški so si odstranjevali brade, ženske pa negovale obrvi. Za obrede je bilo značilno 
barvanje. Motivi so bili podedovani, zato so izredno pazili, kdo je bil poslikan z določeno 
poslikavo. [24, 45] 
 
V osrednjem delu ZDA so se moški oblačili v nekakšne spodnje hlače s pasom in obuli 
usnjene mokasine, ki veljajo za najbolj razširjen kos indijanskega oblačilnega videza. Obuvali 
so se v dve vrsti mokasinov, prvi so bili izdelani iz dveh delov, mehkejšega zgornjega in 
tršega podplata. Drugi pa iz debelejšega mehkejšega usnja, ki so ga zašili na predelu pete in 
prstov. Obutev so barvali z naravnimi barvili ter jo dopolnjevali s peresi, kroglicami, gumbi, 
krznom in značilnimi robovi z resami. Moškim so segali do gležnjev, ženske pa so jih nosile 
do kolen. V javnosti ali na potovanju so prej omenjenim spodnjim hlačam s pasom dodali 
hlačnice. Srajco iz srninega usnja in kožuhovinasto pokrivalo so si nadeli v mrazu in ob 
posebnih priložnostih. Ženske so se oblačile v kose iz srnine ali jelenove kože. Zgornji del 
oblačila je bil zadnji del kože, tako so noge živali varovale roke uporabnika. Pričeske so 
skrbno negovali. Oba spola sta si pletla kite, moški so jih še dodatno krasili s peresi, pozneje 
tudi perjánicami2. Pripadniki plemena se niso tetovirali in si prebadali nosu, lepšali so se z 
verižicami in uhani iz zob ter krempljev divjadi. Nakit je označeval bogastvo in po njem so se 
posamezniki razlikovali. Dečke in deklice so prebadali v obredih. Več lukenj je označevalo 
večjo veljavnost v družbi. Uhani so bili izdelani tudi iz lupin različnih oreščkov. Odvečno 
dlako na telesu in obrazu so si odstranjevali s ščipalkami. [24, 45] 
                                                          
2
 Perjánica: okrasna peresa na pokrivalu 
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              Slika 13: Oblačilni videz v                   Slika 14: Žena vodje plemena [23str. 38]      
             osrednjem delu ZDA [23 str. 34]      
 
 
V jugovzhodnem delu ZDA so si moški okoli pasu zapeli kožno opasico3. Ob slovesnostih in 
na potovanjih so si nanjo pripeli hlačnice in obuli mokasine. V hladnejših mesecih so se 
ogrnili s kožami živali. Krila, segajoča od pasu do kolen so nosile ženske v kožni barvi. 
Ženski zimski oblačilni videz je bil podoben moškemu. Uglednejše dame so ga dopolnile z 
mokasini, druge z gamašami. Pajkice sta si nadela oba spola, moškim so segale do gležnjev, 
ženskam le do kolen. Moški so si jih zapenjali z jermeni na sprednjem in zadnjem delu, 
popestrili so jih s peresi ob strani. Oprijeti kroj je bil rezerviran za ženske. Pričeska je bila 
spletena v kite, včasih so si lase počesale in spele na vrhu glave ali pa so prosto padali. Moški 
so si spenjali lase v čop ali pa so si obrili glavo in pri tem pustili le ozek pas las od čela do 
tilnika. S kleščami iz školjk so si vsi odstranjevali telesne dlake. Uhane in obeske so sprva 
izdelovali iz kamenin, pozneje iz kovin, nosili so jih moški in ženske, le da so si moški krasili 
tudi prebodene nosnice. Modni dodatek so bile ogrlice in pasovi. Pomemben del videza so 
bile bogate tetovaže, moški so si ob obredih in vojnih napadih še dodatno obarvali obraz in 
telo. Zaradi lepotnega ideala sploščenega čela je pleme deformiralo dojenčkovo glavo s 
peskom ali deščicami, tesno privezanimi na zgornji sprednji del glave. Na tukajšnjem 
geografskem območju je bilo opaziti raznovrstnost v slogu oblačenja glede na premoženje. 
[24, 41, 45] 
                                                          
3
 Opasica: pas 
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Ameriški domorodci na jugozahodu so si med nogami nadeli kos platna in ga pritrdili na pas. 
Čezenj so si ogrnili bombažno krilo, nanj pa zapeli širok pas z dolgimi resami. Mokasini so 
bili izdelani iz srninega usnja, podplati pa iz bizonovega. Ob hladnejših dnevih so se odeli v 
tkane odeje, ki spominjajo na preproge, ali v pregrinjala iz zajčje kože ali kož drugih 
glodavcev. Nežnejši spol je nosil štirikoten bombažni kos tkanine prek desne rame, čezenj so 
pripele pas iz istega materiala. Značilna ženska obutev so bile visoke usnjene ovijače4, ki so 
segale do kolen.  
 
Lasje so bili Indijancem v ponos in veselje. Verovali so, da so z njimi povezani z 
nadnaravnim, zato so bili izredno pazljivi, da ne bi prišli v roke sovražnikov, saj naj bi ta tako 
imel nadzor nad lastnikom las. Zato so vse izpadle lase zažgali. Njihova naravna barva je bila 
modrikasto črna, ki se je na soncu svetila. Moški 
niso imeli težav z izpadanjem las, vendar pa so si 
pulili dlake iz po obrazu in telesu. Nosili so 
razpuščene lase, ravno pristrižene nad očmi. Oba 
spola sta oboževala temno barvo las, ki so jo 
dosegli z medvedjo maščobo. Pričesko so 
dodatno krasili z lupinami različnih oreščkov, 
ornamenti iz kovin ali kamenja. Ženske so se po 
poroki običajno česale drugače. Pred možitvijo so 
z njimi oblikovale velike kroge ob straneh, 
pozneje pa spletale v kito. Ob smrti bližnjega so 
lase nosili spuščene ali pa so jih odstrigli. Z 
ogrlicami ali uhani iz poldragih kamnov in školjk 
so se krasili moški. V današnjem času poznamo                   Slika 15: Moški oblačilni videz na  
njihov modni dodatek iz poldragih kamnov,                                           jugozahodu [23str. 40] 
vdelanih v srebro. [24, 31, 45]  
                                                           
 
Staroselci s subarktičnega območja so se oblačili v kose, ki spominjajo na vetrovke s kapuco, 
pod njimi so nosili hlače, stopala so si ovili v kos blaga in čez obuli mokasine. V zimskem 
                                                          
4
 Ovijača: širši trak za ovijanje meč 
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času jih je varovala karibujeva5 ali tjulnjeva koža. Roke so si zavarovali z rokavicami. Pleme 
se je okraševalo s poslikavami. Pred možitvijo so ženskam narisali črto ob robu spodnje 
ustnice, ko se je omožila so ji dodali še dve. Moški so s poslikavo dokazovali moč. Tetovirali 
so si ličnice, prsni koš in roke. [24, 45]      
             
Sukanec iz živalskega vlakna je omogočal Indijancem ustvariti šiv in šivati predmete skupaj. 
Vlakno je segalo od hrbtenice živali do vratu in bilo dolgo 60 cm. Surovino so pridobili iz 
kože bivola, krave, konja, jelena in drugih živali. Vlakno so odstranili in posušili, s časoma se 
je omehčalo in razrezali so ga na želeno debelino. Manjši kosi so se spojili skupaj z zvijanjem 
med dlanmi. Sukanec so ženske pred uporabo prežvečile, da se je omehčal. Z njim so šivali 
obutev, oblačila, izdelovali loke in privezovali perje na puščice. [24]                  
Oblačila niso imela žepov, zato so shranjevali barve, medicinske pripomočke, tobak, pipe, 
kič, šivalni pribor in druge predmete v torbah ali vrečkah. Te so bile izdelane iz ptičje kože, 
kože konjev, iz lubja, las, trave in drugih razpoložljivih materialov. Večje torbe so potrebovali 
za transport težkih predmetov ali dobrin. Torbe so okraševali z lasmi, peresi in poslikavami. 
[24] 
 
Vsa plemena so krasila predmete. Ameriški staroselci so poznali tradicionalno obliko 
okraševanja, imenovano "quillwork"6. Uporabljali so jo na oblekah, torbah, vrečkah, ovojih za 
nože in na sedlih. V okraševanje so vključevali tudi peruti ptic. Naravna barva peres je bledo 
rumena do bela s črnimi vrhovi. Barvali so jih z barvili lokalnih rastlin: iz jagod so ustvarili 
rdečo barvo, iz divjih sončnic rumeno in črno iz divjega grozdja. Med tkanjem so vstavljali 
ploščice, ki so bile izdelane iz kosti ali zob. Uporabljali so različne tehnike: aplikacije, 
vezenje, ovijanje in tkanje. S temi dekorativnimi metodami so izoblikovali značilne 
geometrijske vzorce. [24]    
                                                          
5 Karibu: severni jelen                                               
 
6
 Quillwork: tip dekoracije za oblačila in predmete, ki so značilni za severnoameriške skupnosti ameriških starosélcev  
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 Slika 16: Quillwork na plašču [27] 
 
Izredno pomemben kos za Indijance so bile odeje oziroma pregrinjala. Izdelovali so jih iz 
volne, las, krzna, lubja in bombaža. Uporabljali so jih za  zapiranje vhoda v bivališče, služila 
so za vrata in ščitila so pred mrazom in soncem. Ženske so na njih tudi sušile sadje. Odeje, 
izdelane iz medvedje ali bivolje kože, so si podobne. Izdelovali so jih tudi iz tkane kozje 
dlake in rastlinskih vlaken. Pozneje, ko so gojili ovce, so njihovo volno pobarvali z naravnimi 
barvili in iz nje izdelovali odeje. Vsaka je vsebovala drugačen vzorec, običajno v črni in beli 
barvi. Oboževali so svetle barve, ki so bile simbolne. Nanašali so jih tudi na oblačila, obraz in 
telo. Z njimi so ločevali smeri neba, vojno in mir. [24] 
 
2.4.1.1 Pokrivala 
 
Plemena ameriških staroselcev so se razlikovala po vrsti pokrivala. Skupnost, imenovana 
Indijanci "Woodland" si je glavo krasila s čepico iz peres divjega purana, čaplje ali orla.  
Najslikovitejša naglavna pokrivala izvirajo iz Severne Amerike in označujejo kulturo 
"Siuksov iz Dakote". Junaštvo so opredeljevali s številom peres na klobuku. 
Skupina, ki je živela med dolino Ohio in Misisipi, je pokrivala povezovala z boji. Peresa s 
konjsko žimo, speto v šop, so označevala zmago v boju s sovražnikom. Za vsak naslednji 
zmagovit spopad so dodali pero rdeče barve. Za poražence je bil rezerviran trak z značilno 
dekoracijo "quillwork". Na predelu Omahe
7
 se je ljudstvo pokrivalo iz jelenjih repov in ga 
krasilo s puranjimi peresi v rdeči barvi, ki je simbolizirala čast. Avtohtoni prebivalci "Čejeni" 
                                                          
7 Omaha: največje mesto v ameriški zvezni državi Nebraska 
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so si ob slovesnih obredih nadeli avbo
8
 z 
bivoljim rogom. Drugi predstavniki severnega 
predela so nosili nekakšne kape iz krzna, ki so 
jih naredili iz kožuha kojota, vidre ali jazbeca. 
Plemena z vzhodnega dela Amerike so si glave 
greli z živalsko kožo, nosili turbane iz 
jelenovine
9
 in trakove s peresi. Značilno čepico 
"gustoweh" sestavlja več plasti peres, 
razvrščenih v obliki kroga, na vrhu je 
postavljeno orlovo pero. [24] 
 
 
 
Slika 17: Pokrivalo plemena Siuksov iz Dakote [23str. 186]               
 
2.4.1.2 Maske 
 
Indijanci so si obraze na obredih in praznovanjih zakrili z maskami, ki so imele različen 
pomen. Inspiracijo so iskali v živalih, obstoju plemena in bogovih. Verjeli so, da med nošnjo 
posamezne maske, prevzamejo značaj boga ali živali, v katero so se preobrazili. Ustvarjali so 
jih iz lesa, prepleta vej, lončenine10 in živalske kože. Njihov videz so dopolnili z rezljanjem, 
barvo, različnimi lupinami, vlakni, dlakami ali peresi. Podobe so ločevali glede na spol. [24] 
 
2.4.1.3 Materiali 
 
Za najprestižnejši material tistega časa je veljalo usnje. Zaradi dobre kakovosti so ga 
uporabljali za izdelavo oblačil, torb, vreč in drugih predmetov. Pridobivali so ga iz različnih 
vrst živalske kože: jelena, bivola, losa in manjših sesalcev. Včasih so iz živalske dlake 
naredili ogrinjalo. Zaradi obdelave z ognjem je usnje postalo mehko, tako so ga lahko rezali in 
šivali. Varovalo jih je pred dežjem, mrazom, trnjem in drugimi neugodnimi pojavi. Lov jim je 
omogočal preživetje in olajšal bivanje v naravi. Poleg usnja so ameriški domorodci 
                                                          
8
 Avba: pokrivalo z okroglim oglavjem 
9
 Jelenovina: jelenova koža 
10
 Lončenina: izdelki iz (žgane) gline 
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uporabljali tudi volno in perje. Iz njiju so izdelovali pokrivala, obleke pa tudi ogrinjala. 
Oblačila so okraševali z različnimi lupinami, kostmi, kremplji, zobmi in jagodami. Iz živalske 
dlake so spletali kite ali jih pustili v šopih za zaključke. [24] 
 
Ameriški staroselci v modernem svetu nimajo nobene socialne moči. Njihova kultura, 
tradicija in obredi so se umaknili pred moderno civilizacijo, na pleme vplivajo vrednote 
družbe prevladujočega okolja. [45] 
 
2.5 PRIMERI SODOBNIH KOLEKCIJ Z IZHODIŠČEM V MULTIKULTURNOSTI 
 
Jean Paul Gaultier je leta 1994 s kolekcijo pomlad/poletje prikazal vizijo medkulturne 
harmonije z naslovom Les Tatouages (Tetovaže). Modne navdušence so presenetili moški v 
krilih, steznikih, raznoliki potiski, silhuete iz 18. stoletja, dovršenost v stiliranju, majice iz tila 
s potiskom tetovaž so postale njegov sinonim. Predstavil je multikulturno kolekcijo s 
plemenskimi, indijskimi in afriškimi vplivi. [47]  
Maria Grazia Chiuri in Pierpaolo Piccioli sta s kolekcijo Valentino pomlad/poletje 2016 
opozorila na begunsko krizo. Več tisoč beguncev iz Senegala, Nigerije, Eritreje, Malija, 
Gambije in drugod po svetu potujejo po Sredozemlju v južno Italijo. S kolekcijo sta hotela 
približati tujo kulturo in njeno razumevanje. V kose sta vpeljala strpnost in lepoto 
medkulturnega izražanja. Izobraževala sta se o afriški tradiciji, ki sta jo vnesla v oblačila in 
sestavila celoto. Pri tem sta uporabila značilne elemente plemen: usnjene trakove, poganske 
ogrlice, makramé, rese, poslikavo oblačilnih kosov, ki so postali domena kolekcije. 
Oblikovalca sta spretno kombinirala afriško kulturo z umetnostjo Picassa11 in Georgesa 
Braque-a
12
. [6, 21, 30] 
Z jesensko kolekcijo Gucci 2018 RTW je Alessandro Michele ustvaril metaforo sodobne 
tehnologije, pri kateri ljudje konstruirajo lastno identiteto. Moda je postala medij za prenos 
psihičnega stanja človeka. Oblačila so izražala multikulturni kaos. Opazili smo raznolike 
                                                          
11 Pablo Ruiz Picasso: špansko-francoski slikar, grafik in kipar ( 1881-1973). Najslavnejši likovni umetnik 20. stoletja 
Njegovo delo obsega več kot 15.000 slik, grafik in plastik. Z Georgesom Braquom je osnoval umetniško smer kubizem. 
12
 Georges Braque: francoski slikar in grafik (1882–1963) spada med začetnike kubizma 
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simbole: naglavne rute bábuške13, turbane, angleški tvid, škotski karo, burko14, dimije15, 
pokrivalo v obliki pagode
16
, rusko narodno nošo in poldrage kamne. [25] 
Sarah Burton je v spomladanski kolekciji Alexander McQueen 2014 RTW ustvarila žensko 
pleme. Inspiracija iz revije National Geographic jo je vodila do izginjajočih ljudstev. Pri 
izdelavi oblačil je uporabila reciklirane materiale: mreže, perje, rese. Z zlatimi čeladami, 
obroči in kosi z vzorci so manekenke delovale kot kombinacija plemenske svečenice in 
keltskega bojevnika. [1] 
 
       
Slika 18: Jean Paul Gaultier 1994 [48]  
Slika 19: Valentino 2016 [5] 
Slika 20: Gucci 2018 [26] 
Slika 21: Alexander McQueen 2014 [3] 
 
2.6 ZGODOVINA OBLAČENJA 
 
Zgodovina oblačenja kaže, da je človek že od samega začetka civilizacije dajal pomen  
svojemu in tujemu oblačilnemu videzu. Krojaštvo velja za eno izmed starejših obrti v človeški 
evoluciji. Z oblačili so v zgodovini večkrat poskušali transformirati ženska telesa in ga 
                                                          
13
 Babuška: tradicionalna ruska igrača 
14 Burka: muslimansko žensko oblačilo, ki prekriva obraz 
15 Dimije: turške široke hlače, ki se zožijo ob gležnju 
16 Pagoda: stopničast stolp z več nadstreški, izhaja iz zgodovine vzhodne Azije 
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idealizirali. Z oblačili so izražali politične, socialne in kulturne odnose posameznega obdobja. 
V preteklosti se je moda spreminjala počasneje kot zdaj, preobrazba je nastopila ob vrhuncu 
sloga. [18, 22, 29] 
Poleg preoblikovanja silhuete in načina oblačenja se je oblikoval odnos med telesom in 
oblačili. Človeško telo označujejo njegove posebnosti, kretnje, način izražanja, kar 
oplemenitimo z obleko in svojo identiteto še bolj izrazimo. Moda se velikokrat vrača v 
preteklost, ko v sodobnih kolekcijah identificiramo modo dvajsetih, tridesetih in štiridesetih 
let 20. stoletja, modo Diorja, Balenciage, sedemdeseta, osemdeseta leta in oblačila, ki so 
nastala kot simbol predanosti posamezni družbeni skupini. Oblačilni kosi odražajo 
združevanje različnih zgodovinskih obdobij, poigravanje z elementi in slogi. Čeprav se moda 
vrača v preteklost, oblikuje inovativne sodobne kolekcije z mislijo na prihodnost. [22] 
 
2.6.1 Ženska moda v petdesetih letih  
 
 
Petdeseta leta veljajo za zadnje pomembno desetletje visoke mode. Oblikovalci iz različnih 
držav so realizirali ekstravagantne ideje in jih ponudili populaciji. Tisti čas je zaznamovala 
silhueta new look, ki jo je na trg predstavil Christian Dior. Pomenila je radikalno spremembo 
v oblačenju žensk, preprosta oblačila vojnega obdobja so nadomestile ekstravagantne, 
romantične oprave s poudarkom na feminilnosti in nežnosti. Forma ramen je postala naravna, 
steznik je poudaril prsi in preščipnjen pas, krila so se zvonasto razprostirala do gležnjev. 
Videz je poosebljal optimizem in izobilje, poudarjal je razlike med sloji, izoblikoval se je 
srednji razred. Čeprav je njegova silhueta vplivala na obliko predmetov v arhitekturi, notranji 
opremi in gospodinjstvu, so slogu mnogi nasprotovali. [9, 29, 51] 
Filmska platna so zaznamovale lepotice, ki so poosebljale ameriške sanje: Ava Gardner v 
filmu Mogambo, Marilyn Monroe, Grace Kelly v Princess of Monaco, zanjo so bili značilni 
torbica Hermès, bele rokavice v kombinaciji z jopico, majico in krilom, dopolnjeno z biserno 
ogrlico. Elizabeth Taylor, otroška zvezda, ki se je prelevila v žensko bujnih oblin, Brigitte 
Bardot je navduševala z bikinijem, Sophia Loren je poosebljala peščeno uro, Rita Hayworth z 
glavno vlogo v Gildi je veljala za boginjo, v črni večerni obleki z rokavicami nad komolci in 
cigareto je zapeljevala moške. Ob lepoticah z oblinami je Audrey Hepburn postregla z deškim 
videzom: s kratko pristriženimi lasmi spredaj, močno poudarjenimi obrvmi je pomedla s 
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konkurenco. Zablestela je v filmih Smešen obraz in Zajtrk pri Tiffanyju. Postala je modna 
ikona, ki je nosila pulije in tričetrtinske cevaste hlače z balerinkami17. [9] 
Ženske so lahko hodile v službo, oblikovale lastno kariero in pomagale s financami. 
Upoštevati so morale modne zapovedi, ki so narekovale klobuke, rokavice, čevlje s peto in 
torbice v isti barvi. Modni dodatki in ličila so bila uravnotežena, vedno so bile brezhibno 
naličene z rdečo šminko in nohti v istem odtenku. Brokat so nosile le ob večerih, športne 
aktivnosti so dovoljevale manj urejenosti. Pri igranju tenisa in golfa so nosile svetla oblačila. 
Modne revije so zapovedovale pravilno izbiro oblačil za določeno priložnost. Za kosilo doma 
so oblekle ozko obleko iz velurja, nogavice v isti barvi in balerinke iz semiša. Dnevni obed 
zunaj hiše je narekoval sivo flanelasto obleko v kombinaciji s plaščem, majhen klobuk, sive 
rokavice iz semiša, sivo usnjeno torbico in dežnik. Večerne priložnosti so natančno 
zapovedovale pravilno izbiro ovratnika, nakita, parfuma, ličil itd.  Običajno so se odele v dolg 
karirast plašč, ki je zakrival belo ali srebrno obleko z bleščicami, videz so dopolnile z 
modnimi dodatki in cigareto v roki. [9] 
Čevlji so bili spredaj ozki in zašiljeni s peto, ki je postala višja in ožja, imenovana stiletto. 
Peep toe je izraz za obutev z luknjo pri prstih. Zgornji del je bil narejen iz svile ali brokata, za 
posebne, ekstravagantne večerne priložnosti so jih dame okrasile z dragulji. Roger Viver je 
veljal za najimenitnejšega izdelovalca obutve, izdeloval je za Diorja in kraljico Elizabeto II.. 
[9] 
Pokrivala so bila majhna, dopolnjena z rožami, perjem, tančico, ki se je pripela na vrhu in 
plapolala. [9] 
Pričeske so bile kratke, počesane proti licu, dolgolaske so jih spenjale visoko nad tilnikom v 
čop. [29] 
Ob koncu obdobja je Dior v modo vnesel žive barve, po navdihu slikarja Jacksona Pollacka. 
Ljudi so navduševale poroke, zlasti obleka neveste. Za najbolj znano nevesto je veljala 
petnajstletna Ira von Fürstenberg z poroko z princem Alfonsom de Hohenloheom v Benetkah. 
Sanjsko poroko ugledne modne ikone Jacqueline Bouvier, imenovano Jackie, s senatorjem, 
pozneje predsednikom Amerike Johnom F. Kennedy so spremljali mnogi. Hollywoodska 
igralka Grace Kelly se je z Balenciagovo obleko prelevila v pravljično princeso Monaka. [9] 
To je bil čas izobilja, želja po materialnih dobrinah je na trg prinesla veleblagovnice, 
sintetične materiale in nosljive kolekcije oblačil po ugodni ceni. [9] 
 
                                                          
17
 Balerinke: ženski čevelj, podoben baletnim copatom 
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2.6.1.1 Cristobal Balenciaga 
Modni oblikovalec se je rodil v San Sebastianu v Španiji leta 1895. Oče se je preživljal z 
ribištvom, mati je bila šivilja. Ob zgodnji smrti očeta je Cristobal kot najstarejši otrok 
pomagal materi pri šivanju. Stranka Marchioness de Casa Torrès je v njem prepoznala talent 
in postala njegova mecenka
18
. Odlično je posnemal kreacije visoke mode. Poleg talenta je bil  
izredno samozavesten. Usposobil se je za krojača in pri štiriindvajsetih letih odprl šiviljski in 
krojaški studio v San Sebastianu. Njegove stranke so bile imenitne družine, povpraševanje je 
rastlo, zato je odprl salon tudi v Madridu in Barceloni. V tridesetih letih je veljal za vodilnega 
španskega kreatorja. Zaradi vojne je zaprl vse salone, pozneje se je preselil v Pariz, kjer so mu 
krojaške izkušnje omogočile odpreti modno hišo. Balenciaga je znal oblačilo oblikovati, 
skrojiti in sešiti na roke, strojev ni uporabljal. Trendom ni sledil, njegovi kosi so bili urejeni, 
skladni in umirjeni. Izjemno pozornost je posvečal rokavom, javnost je seznanil z raglan19 
rokavom, kimonom, rokavom, ki spominjajo na netopirjeva krila, balon in melono itd. [9, 44] 
Bil je privrženec temnih barv, čeprav je pozneje zaslovel kot oblikovalec, ki mu je barva 
glavno, najpomembnejše izrazno sredstvo, saj je na koncu petdesetih let uporabil tkanine iz 
ovčje volne v svetlo rumenem in rožnatem odtenku. Rad je ustvarjal kontraste, belo barvo s 
temnimi. Leta 1939 je predstavil linijo spuščenih 
ramen, preščipnjenega pasu in zaobljenih bokov. Z 
uporabo teh izraznih, oblikovnih sredstev je 
napovedoval new look
20
 iz leta 1947. Po vojni je 
oblikoval jopice z manj izrazitim pasom in 
poudarjenimi širokimi rokavi. S svojim prefinjenim 
okusom je oblačila dopolnjeval s klobuki. Pokrival ni 
ustvarjal sam, temveč v sodelovanju z Wladziom 
d'Attainvilleom in kasneje Ramónom Esparzo. Bili so 
velik modni hit v Parizu. Oblast ga je obtožila 
neposlušnosti v času varčevalnih ukrepov, saj je 
ustvarjal klobuke nenavadnih oblik iz dragih in 
fascinantnih materialov, ki so bili enakovredni obliki 
oblek. [9]                                                                       
 Slika 22: Cristobal Balenciaga [9str. 127] 
                                                          
18
 Mecen: kdor prostovoljno gmotno podpira umetnike, znanstvenike ali umetnost 
19
Raglan rokav: kosi, ki imajo poševen šiv od vratnega izreza do podpazduhe na sprednjem in zadnjem delu  
20
 New look: ekstravaganten modni slog cvetličnih kril, ki ga pripisujejo Christianu Diorju 
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       Slika 23: Lisa Fonssagrives v kimono               Slika 24: Fascinanten rokav in klobuk  
                             plašču[16]                                                        pillbox [17] 
 
 
Značilna oblika kupole je dala ime klobuku pillbox, ki ga je nadgradil in ustvaril spiralno 
različico. Pokrivala so postajala vedno bolj razkošna in podobna skulpturam. Nosile so jih  
imenitne gospe, med njimi tudi Gloria Guinness in Grace Kelly. Njegove imenitne stranke so 
bile Mona von Bismarck, Barbara Hutton, Gloria Guinness, Marlene Dietrich, Ingrid 
Bergman in mnoge druge. Veljal je za najdražjega oblikovalca visoke mode. Tako mu je 
uspelo spet odpreti salone v Španiji. Očaral je z asimetrično linijo dolžin; obleke in plašče je 
spredaj skrajšal, zadnji del pa močno podaljšal. Leta 1956 je javnost seznanil z ohlapno 
srajčno obleko, od takrat je oblikoval ohlapne, široke jopice z netopirjastimi rokavi. [5, 9, 44]  
Njegovo ime povezujemo z velikimi gumbi in ovratnikom posebne oblike, ki je strankam 
optično podaljšal vrat, ter dovršenimi kroji, ki so sestavljali izjemne kreacije. Bil je praktičen, 
inovativen in želel je ugajati strankam. Ustvarjal je oblačila z značilno noto elegance in 
prefinjenosti. Z leti so njegove kreacije postajale sofisticirane, minimalistične mojstrovine, 
mnogi ga niso razumeli in izgubili so zanimanje zanj. Leta 1968 je zaprl studie, saj ni dojel 
trenda ulične mode. Zadnja obleka, ki jo je oblikoval, je bila za nevesto vojvodinjo Cádiz. 
Umrl je pri sedeminsedemdesetih letih v Španiji za srčnim infarktom. [9, 44] 
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2.6.1.2 Christian Dior 
Oblikovalec je bil rojen v Normandiji v Franciji leta 1905. Njegov oče je prodajal gnojila, 
občutek za modo pa je podedoval po materi. Ob bankrotu družine si je moral Dior priskrbeti 
zaslužek. Preživljal se je s prodajo modnih skic časopisom, leta 1938 ga je pod mentorstvo 
vzel pariški modni oblikovalec 
Robert Piguet. Po odsluženju 
vojske je leta 1942 odšel k 
Lucienu Lelongu, francoskemu 
oblikovalcu visoke mode. Tam 
je ustvarjal s Pierrom 
Balmainom
21
, dokler mu 
francoski podjetnik z 
bombažnimi plantažami Marcel 
Boussac ni ponudil odskočno 
desko, da odpre svojo modno 
hišo. [9, 44]                                                                          Slika 25: Christian Dior [9 str. 114] 
 
Veljal je za izredno družabnega, skromnega in vljudnega. Leta 1947 je predstavil svojo prvo 
jesensko-zimsko kolekcijo Corolle line. Urednica Harper`s Bazaarja Carmel Show jo je 
poimenovala new look, bila je prava mednarodna senzacija. Dve leti po vojni je oblikovalec 
izoblikoval popolno nasprotje varčno krojenih oblačil. Značilna oblika videza so bila široka 
krila, ki so se kot cvetovi razprostirala pod preščipnjenim pasom in oprijetim zgornjim delom. 
Dolga krila z naborki, gubami, draperijo so bila podložena s tilom, ki je ustvaril bogat videz. 
Zanj je potreboval skoraj 25 metrov naškrobljene tkanine in ribje kosti, všite na spodnje 
perilo. Ogrlica in klobuk, ki se je nosil postrani, sta dovršila celotno podobo. Številne ženske 
so oboževale ta modni slog, druge so mu nasprotovale, vendar se je značilni oblačilni videz 
nadaljeval do sredine petdesetih let, čeprav so bili mnogi skeptični. Vsaka njegova 
predstavitev kolekcije je bila senzacija, znal je animirati in prodati idejo. [9, 44] 
Odprl je salon v Londonu in New Yorku, veljal je za poslovneža, začel je s trženjem modnih 
dodatkov in dišav. Njegovi stalni stranki sta bili hollywoodska igralka Jane Russel in angleška 
princesa Margareta. Pozneje je Dior navdahnil modo z ozkimi krili z gubo na zadnjem delu, 
večernimi oblekami brez naramnic ter bluzami in jopami. Krila so postala krajša, jope 
                                                          
21
 Pierre Balmain: ustanovitelj vodilne povojne modne hiše Balmain. Znan je po prefinjenosti in eleganci. 
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voluminozne, oglatih oblik z ovratnikom. Posvetil se je tudi oblikovanju klobukov, izhajal je 
iz kitajskega pokrivala. Dame so jih nosile potisnjene globoko na oči. S princes linijo, in 
zaobljenimi rameni kratkih jopic s poudarjenimi pasovi in pokrivali s pentljami so ženske 
delovale kot visoke dalije. Na modo je vplival tudi s tridelnim kompletom iz krepa v pastelnih 
barvah. Komplet je tvoril preprost zgornji del, imenovan kárdigan22 in krilo. Posebnost 
njegovih kreacij so bili tričetrtinski rokavi in štole: dolgo, široko, šalu podobno ogrinjalo, 
navadno iz krzna ali tkanine. Pozneje je Dior ustvaril krila čez kolena in jih združil s težkimi 
plašči in jopicami sodaste oblike. Leta 1954 je po vzoru moške mode ponovno spodbudil 
nošnjo kostimov. Bluzo iz belega batista23 z gumbnicami je popestril z belimi biseri na 
vratnem izrezu. Večerne oblike so postale ohlapne, zvonasto obliko oblačil je sestavljal V-
vratni izrez, zraven so nosile štole, klobuki so bili majhni, brez krajcev. Inspiracija z Vzhoda 
je bila kaftan, uspeh je požel tudi z obleko iz šifona s tankimi ravnimi črtami. Svojo zadnjo 
kolekcijo Vareuse je predstavil leta 1957. Ustvaril je safari jopiče z žepnimi poklopci na 
gumbe, tunike z orientalskim pridihom, srajčno obleko brez pasu z ležečim ovratnikom in 
našitimi žepi. [9, 44] 
 
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
                              Slika 26: Plašč [11]             Slika 27: Obleka iz kolekcije Vareuse [15]     
 
                                                          
22
 Kárdigan: jopica ali plašč brez ovratnika, z eno vrsto gumbov spredaj 
23
 Batist: fina lanena ali bombažna tkanina 
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Oblikovalec je rad uporabljal črno, mornarsko modro in belo barvo. Broške je pripenjal na 
ovratnike, ramena in pas oblek. Njegovo krasitev oblačil z biseri so posnemali mnogi pa tudi 
njegova eleganca in izklesana oblika še vedno vplivata na sodobna oblačila drugih 
oblikovalcev. Dvakrat na leto, pred ustvarjanjem kolekcije, je Dior zapadel v depresijo. 
Umaknil se je v podeželsko hišo in skiciral. Zaradi stresa je utrpel dve srčni kapi, tretja je bila 
usodna.  Christian Dior je umrl na dopustu v Montecatini v Italiji 23. oktobra 1957. Z željo po 
izgubi kilogramov, da bi ugajal nesojeni ljubezni Jacquesu Benita. [8, 9, 44, 50] 
 
 
2.6.1.3 Jacques Fath 
Modni oblikovalec se je rodil leta 1912 v Maison-Laffitu v Franciji. Izvira iz ustvarjalne 
družine, pradedek Théodore Georges Fath je bil 
ilustrator in pisatelj. Njegova prababica je bila šivilja 
cesarice Eugéne. Že v zgodnjih letih je pokazal 
zanimanje za oblikovanje oblačil. Sprva je bil 
knjigovodja in borzni posrednik na pariški borzi. Po 
letu dni služenja vojske se je odločil za študij 
modnega oblikovanja in kostumografije na zasebni 
šoli. V modni reviji Vogue in Harper's Bazaar sta ga 
modna urednika Bettina Ballard in Carmel Snow 
zavrnila, v njegovem delu sta opazila le gledališke 
ideje, ki se poigravajo z modo. Z ženo Geneviéve je 
leta 1937 odprl studio in si pridobil sloves oblikovalca 
francoske mode. [9, 44] 
                                                                                                           Slika 28: Jacques Fath [42] 
 
Svetovno znan je postal šele po 2. svetovni vojni. Izučil je neverjetne oblikovalce, kot so 
Hubert de Givenchy, Guy Laroche in Valentino Garavani, ki so pozneje odprli lastne modne 
hiše. Prepoznaven je postal s silhueto peščene ure, globokih izrezov, drobnih pasov in širokih 
kril. Oblikoval je glamurozne, prefinjene obleke s poudarkom na ovratnikih in rokavih. Krila 
so bila ozka ali široka z gubami ali draperijo. Njegov slog je veljal za živahnega, ustvarjal je 
diagonalne linije in asimetrično draperijo. Uporabljal je drzne barvne kombinacije, poudarjal 
ženstvenost in okraševal kose s nefunkcionalnimi gumbi. Leta 1939 je naznanil slog, ki je 
pozneje zaslovel kot new look oziroma corolle line oblikovalca Christiana Diorja. Po vojni je 
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v ZDA veljal za izjemnega oblikovalca, njegove kreacije lahkotnih in domiselno krojenih 
oblačil so šla za med, bil je prvi francoski oblikovalec, ki je izdeloval oblačila za ameriški trg. 
Leta 1948 je podpisal pogodbo z ameriškim 
proizvajalcem Josephom Halpertom, od tedaj je poleg 
oblikovanja lastnih modnih kolekcij strankam ponudil 
nosljive kose po ugodni ceni, znal se je                                                                                                 
prilagoditi življenjskim razmeram. Njegov prepoznavni 
privlačni slog je pozneje prepričal tudi modne kritike. 
Ameriški medij ga je označil za »čudovitega mladega 
francoskega oblikovalca, v čigar oblačilih je vsaka 
ženska videti lepotica«. Oblačil je prvo damo Argentine 
Evo Perón. Njegovo modo so odražale mehke linije z 
zaobljenimi, preprostimi oblikami, v katerih so se ženske 
počutile kot boginje. Bil je družabna osebnost, ljubil je 
blišč in razkošje. Boril se je z boleznijo, njegova 
prezgodnja smrt za levkemijo je vzela velik talent,                     Slika 29: Prefinjeni detajl [43]                                            
ki ni zableščal v popolni luči. [9, 40, 44]  
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
3.1 NAMEN IN HIPOTEZE (CILJI DELA)  
 
Namen magistrskega dela je oblikovanje sodobne ženske kolekcije, ki s spajanjem etnoloških 
in zgodovinskih elementov ustvarja močno vizualno identiteto in nagovarja širšo publiko. Cilj 
je kolekcija, ki je rezultat raziskovalnega dela, katerega temelj ni zgolj inspiracija, temveč 
tudi prenos raziskovalnih tehnik skozi eksperimentalno metodo na končni kos oblačila. 
 
Preverjala bom naslednje hipoteze: 
1. Kolekcija z vizualnim sporočilom približa potrošniku razumevanje etnologije in 
zgodovine. 
2. Združevanje nepovezanih simbolov odraža multikulturnost ali homogeno celoto. 
3. Močna likovnost z inspiracijo kultur omogoča ohranjanje njihove dediščine. 
4. Vpeljava tehničnih elementov v oblačila ne postavlja funkcionalnosti na sekundarno  
mesto. 
 
3.2 INSPIRACIJA IN RAZVOJ KOLEKCIJE 
 
Inspiracija kolekcije izhaja iz multikulturnosti mešanja elementov različnih kultur in 
zgodovine ženske mode iz petdesetih let prejšnjega stoletja. Poskušala sem zajeti in na novo 
oblikovati identiteto saj vsako oblačilo, vsak kos spregovori zase in skozi njega tudi veliko 
izvemo o nas samih. Oblačila nas ne spremenijo, temveč nas razkrijejo, pomagajo pri 
razumevanju osebe in trenutka, ko ta pokaže svoje sebstvo in identiteto z oblačilnim videzom. 
Oblačila so del materialne kulture. S kolekcijo sem hotela sporočiti zgodbo in predvsem 
sprožiti občutje multikulturnosti, kot dodane vrednosti in estetike identitete, ki močno odseva 
današnji trenutek. Različni običaji, tradicija, življenjski slogi in oblačila se med seboj združijo 
in ustvarijo novo identiteto. Hkrati sem se hotela odmakniti od današnjega večinskega odnosa 
do oblačil, ki je usmerjen v potrošnjo in produkte hitre mode ter v razvrednotenje oblačila, 
katerega namen ni prikazati in spodbuditi identiteto posameznika, temveč je zgolj površinski 
odraz globalizacije, pri čemer posameznik ni več v ospredju. Kjer posameznika ni, se tudi 
njegova identiteta izgubi, in tu ne moremo govoriti o kulturnem aspektu oblačil, saj ga ta  
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oblika ne odraža. Sama sem želela doseči ravno nasprotno. Oblačila sem želela ustvariti 
neodvisno od današnjega časa in prostora, zato sem tudi izbrala obdobje petdesetih let in se 
oprla na kulture, ki dajejo neusahljiv vir inspiracije in s katerimi je treba ravnati spoštljivo.  
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3.2.1 Vzdušje v kolekciji (kolaži)  
 
 
 
Slika 30: Kolaž 1 
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Slika 31: Kolaž 2 
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Slika 32: Kolaž 3 
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Kolekcijo sem sprva zasnovala na podlagi kolažev. Spajala sem raznovrstne elemente kultur 
in detajle iz kreacij oblikovalcev Christiana Diorja, Cristobala Balenciaga in Jacquesa Fatha. 
Na začetku sem fotografije predstavnikov različnih družb razrezala na tretjine, jih položila 
eno na drugo in z listanjem združila različne dele. Enkrat sem za glavo izbrala ameriškega 
staroselca, drugič predstavnico Mursi, trup pa je bila kreacija Jacquesa Fatha. (glej prilogo) 
Več prerezov kot sem naredila, bolj zanimivo identiteto sem ustvarila. To me je pripeljalo do 
kolažiranja. Elemente sem združevala na različnih delih telesa. Silhuete so postajale vedno 
bolj zanimive in nasičene. Pri sestavljanju se nisem ukvarjala z vprašanjem, kako bom 
kreacijo tehnično izvedla, temveč mi je bilo pomembno ustvariti zanimiv in sodoben videz. 
Več slikovnih elementov  kot sem združila, bolj so se mi porajale zamisli o razvijanju 
detajlov. Že na začetku sem na kolaže pritrdila vrvice, kot sem jih zasledila na zaključkih 
oblačil ameriških staroselcev. Črnobele fotografije z zgodovinskimi kreacijami sem popestrila 
z barvnim spektrom afriške in ameriške kulture. Pri tem sem dobila barvno paleto kolekcije. 
Podrobna raziskava tekstilnih materialov in vzorcev me je pripeljala do vzorčastih materialov, 
ki so popestrili kolaže. Čeprav kmetijski delavci v Podsaharski Afriki oblačila dobijo od 
mednarodne pomoči, jih spajajo z deli pridelkov, ki so jim na voljo. Njihovi vzorci tako 
izhajajo iz kulture sodobnega časa, opazila sem različne karo vzorce, črte in cvetlice. Poiskala 
sem podobne primerke in jih pritrdila na silhuete, ki so s tem postajale vedno bolj zanimive, 
drugačne in so mi bile vodilo pri razvijanju zamisli.  
Nadaljnji proces dela niso bile skice, temveč razvoj miniaturnih detajlov, ki sem jih pritrdila 
na kolaž. Tako so začele nastajati zamisli o končni silhueti. Detajli so tisti, ki sem jim 
posvečala pozornost in so me pripeljali do oblike oblačil. Z eksperimenti so se izoblikovali 
detajli, saj nisem znala predvideti, kaj bodo združeni vozli, prevezovanje, gubanje, nabiranje 
tvorili, zato sem se izogibala risanju skic in sem raje vzela v roke material in eksperimentirala. 
Manj kot sem se obremenjevala s tehničnim vidikom, bolj sem bila ustvarjalna. Spajala sem 
raznolike elemente, tehnike, materiale in razvijala različne detajle. Spoznala sem drugačen 
način dela, kot sem ga uporabljala do zdaj, saj sem se v prejšnjih kolekcijah vedno zanašala 
na skice in nato ustvarjala eksperimente, v tem primeru pa sem zamenjala delovni  fazi. 
Opazila sem, da kolekcije lahko ustvarjamo z različnimi pristopi, kot posameznik pa moraš 
ugotoviti, kaj ti je bolj pisano na kožo oziroma kateri delovni proces te pripelje do bolj 
kakovostnega rezultata.  
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3.2.2 Razvoj detajlov in njihova nadgradnja v končno silhueto 
Z nakitom s katerim v kulturah okrašujejo telesa, se ustvarijo fascinantne podobe. Bižuterija 
se pojavlja na pokrivalih, oblačilih, okoli vratu, rok in nog. Izdelani so iz kovine, kosti, rogov, 
školjk, zob ter krempljev divjadi. Te materiale sem nadomestila s kovinskimi elementi, ki se 
uporabljajo v tehnične namene. Z vozlanjem sem ustvarila preplet raznobarvnih poliestrskih 
vrvic. Tehniki sem usvojila s podrobno raziskavo oblačilnih videzov Afričanov. Okrasje je 
funkcionalno in se lahko pere v vrečki pri tridesetih stopinjah. 
 
Slika 33: Inspiracijski pano multikulturnega nakita 
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Razvoj kolekcije sem nadaljevala z vozlanjem tkanine. Navdihnili so me raznoliki vozli, ki se 
pojavljajo na najrazličnejših delih teles pripadnikov afriških plemen. Z željo po nadaljnji 
uporabi vrvice sem ustvarila kanale, skozi katere sem vstavila vrv, nanjo pa sem dodala prej 
omenjeno okrasje. 
Slika 34: Prikaz razvoja rokava 
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Pletenje pomeni tehnično nadaljevanje prepleta. Z uporabo dveh sani na pletilnem stroju sem 
ustvarila vodoravno cev. Na sredini kanala sem s prenosom sprednjih zank na zadnje igle 
izdelala horizontalno odprtino. Za dovršen videz sem rob zaključila, v odprtino pa vstavila 
preplet  levo-desnega traku, ki se viha ob robu. V pletenino sem želela vkomponirati okrasje, 
to sem dosegla z lojtricami, pri katerih so na zadnjem delu pletiva pletle tri igle, na sprednji 
igelnici pa samo ena. Tehnike nisem uporabila na zadnjem delu pletiva, kar omogoča 
naknadni vnos vrvice in kovinskih delov.  
 
Slika 35: Prikaz pletilnih tehnik 
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Izdelava ožjega kanala iz tkanine za vstavljanje vrvice me je pripeljala do robčkov, ki jih 
ustvarimo na pletenini. S pletenjem na zadnji igelnici izdelamo več vrst, jih potisnemo 
navzdol in zapremo cev, potem spet pletemo na sprednji in zadnji igelnici. Skozi robček sem 
vstavila vrv, ki je z zategovanjem ustvarila volumen. 
 
Slika 36: Prikaz razvoja volumna s pletivom 
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Po principu plašča iz petdesetih let sem naredila detajl, ki upošteva vnos vrvi v kanal. Po več 
poizkusih sem sešila žep, ker sem želela poleg volumna izdelati funkcionalni element, ki me 
je pripeljal tudi do vstavljanja elastike. Nadaljnja poglobitev v tehniko me je privedla do 
ustvarjanja večjega volumna na posameznih delih telesa. S šivanjem in zavezovanjem elastike 
sem ustvarila nekakšen obroček iz katerega se na vse strani razprostirajo gube.  
 
Slika 37: Prikaz razvoja voluminoznih detajlov z vrvico 
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Vnos kovine v nosljivo kolekcijo deluje kontrastno. Skozi kovinski obroček z večjo luknjo na 
sredini sem potegnila tanjšo bombažno tkanino, kar je ustvarilo vrečasto obliko. Na njeno 
hrbtno stran sem vstavila zadrgo in naredila žep. Skrbela me je teža kovine in kako bo 
vplivala na blago. Po več pranjih, nošenju in preizkusih trpežnosti s silo se je obroček obdržal 
na prvotnem mestu.  
 
Slika 38: Prikaz razvoja voluminoznih detajlov s kovino 
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3.2.3 Vzorci 
Vzorci so sestavljeni iz znakovnih simbolov ameriških domorodcev. Z njimi so poimenovali 
vodo, dež, sonce, luno, dom, zdravila, puščico, glavnik, živali in plodnost. Značilni 
geometrijski liki so se pojavljali na oblekah, torbah, odejah in pregrinjalih. S simboli sem 
želela popestriti likovnost in polnost celotnega videza. Z vnašanjem dodatnih tekstilnih 
vzorcev, ki izhajajo iz tradicionalnih motivov kulture ameriških staroselcev sem razbijala 
monotonost in ustvarila takojšnjo asociacijo na inspiracijo in njeno razumevanje v očeh 
opazovalca. 
 
Slika 39: Inspiracijski pano vzorca 
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Vzorec je bil tiskan digitalno na bombaž. Digitalni kapljični tisk z reaktivnimi barvili 
omogoča fotografsko natančnost in hitro izdelavo. Pripravila sem ga z uporabo programa 
Adobe Illustrator v velikosti 1 : 4, tako da sem se izognila pretirano velikim datotekam, s 
katerimi je težko delati. Izbrala sem barvno lestvico CMYK. Pred tiskanjem je bila tkanina 
impregnirana, po njem pa obdelana z različnimi apreturami. Tiskanju je sledilo parjenje v 
nasičeni pari, izpiranje s hladno in vročo vodo, milna kopel, izpiranje z vrelo, vročo in hladno 
vodo. Tkanina se je sprva sušila v stroju, nato pa na zraku pri sobni temperaturi.  
 
Slika 40: Razvoj vzorca  
 
 
Slika 41: Avtorski tekstilni vzorec po vzoru znakovnih simbolov Indijanc
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3.2.4 Skice 
 
Slika 42: Celotna kolekcija 
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Slika 43: Tehnična skica videza 1 
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Slika 44: Tehnična skica videza 2 
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Slika 45: Tehnična skica videza 3 
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Slika 46: Tehnična skica videza 4 
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Slika 47: Tehnična skica videza 5 
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Slika 48: Tehnična skica videza 6 
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Slika 49: Tehnična skica videza 7 
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3.2.5 Fotografije 
Slika 50: Fotografija kolekcije 1 
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Slika 51: Fotografija kolekcije 2 
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Slika 52: Fotografija kolekcije 3
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Slika 53: Fotografija kolekcije 4 
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Slika 54: Fotografija kolekcije 5 
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Slika 55: Fotografija kolekcije 6 
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Slika 56: Fotografija kolekcije 7 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA  
 
Rezultat magistrskega dela je sodobna ženska kolekcija Multikulturnost, pri kateri sem bila 
osredotočena na svojo vizijo mode. Kolekcijo sestavlja sedem videzov, ki so si različni po 
obliki, dolžini, posameznih elementih, detajlih in vzorcu.  
 
Kolekcija izraža povezavo med etnologijo in zgodovino. Definirajo jo detajli, ki simbolizirajo 
različnost kultur, prostora in časa. Povezovalni dejavnik na prvi pogled nezdružljivih 
elementov je barva. Inspiracija za izbrani spekter barv so bile barve oblačil kulture ameriških 
staroselcev in afriških pripadnikov. Čeprav združujem močne barve, ki so kombinirane tudi v 
vzorcih, kolekcija deluje skladno in homogeno. Posamezni kosi hkrati omogočajo 
kombiniranje oblačil z drugimi kosi in med sabo. Silhuete oblačil so si različne, saj so detajli 
tisti, ki jih narekujejo. Običajno so širše oblike in omogočajo neovirano premikanje. Volumni 
dajejo občutek gibanja in so namenjeni zgolj praktičnosti in služenju svoji funkciji. Torej ne 
motijo posameznika pri nošenju, temveč mu omogočajo nemoteno gibanje. S pasom, 
kovinskimi elementi, vrvicami volumne stiskam in oblačila preoblikujem. Pri nekaterih kosih 
vključujem silhueto petdesetih let prejšnjega stoletja, znano pod imenom new look vendar jo 
interpretiram na svojevrsten način, tako da ne izstopa, temveč ima celo plemenske oblačilne 
kulture, saj v omenjeni kos hkrati vključujem kovino. Isto vrsto detajlov uporabljam na 
različnih materialih. Torej identične detajle prenašam na različne kose in različne pozicije 
telesa. Vozlanje tkanine se drugače obnaša kot prevezovanje pletenine. Hkrati vozlanje 
različnih tkanin drugačne sestave ustvari različen končni videz. Vrvico vpeljujem na različne 
dele telesa, koleno, ramena, roke, bok, pas, hrbet, in jo zategujem ali pa jo povežem skupaj, 
drugje pa je uporabljena le kot vizualni element za popestritev. Tehnična dovršenost je vodilo 
kolekcije, saj dobro izdelana oblačila iz kakovostnih materialov zagotavljajo dolgo življenjsko 
dobo izdelka. Tudi če vključujem tehnične materiale, ti ne smejo zarjaveti, temveč morajo 
omogočati pranje in večkratno uporabo. Pri nakitu, s katerim okrašujem posamezne kose, ki 
so ustvarjeni s prepletom poliestrskih vrvic in kovine, sem upoštevala, da se oblačilo večkrat 
obleče in ga je treba prati – to sem rešila s pranjem v vrečki pri tridesetih stopinjah. Zavedam 
se, da eksperimentalna kolekcija ne temelji na uporabnosti, pa vendar sem pomislila na njeno 
funkcionalnost, čeprav ljudje že od nekdaj dajemo poudarek videzu. Funkcionalizem je 
pomembno vodilo današnjih oblikovalcev in velika želja potrošnikov.  
Oblikovala sem žepe različnih oblik in velikosti. Oblačilni kosi so ustvarjeni na sodoben 
način, narekujejo izrazitost in individualnost. Uporaba značilnih elementov kultur in 
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kombiniranje različnih stilov v kombinaciji z dragocenimi in ročno izdelanimi detajli 
ustvarjajo multikulturno kolekcijo.  
 
Z raziskavo sem zadovoljna in ocenjujem, da sem dosegla zastavljene cilje. Z močnim 
vizualnim sporočilom sem približala razumevanje kulturne dediščine izginjajočih plemen in 
pomembnost njenega ohranjanja in varovanja, ki je skrb celotne družbe in vsakega 
posameznika. Vračanje k tradiciji me je pripeljalo do združevanja različnih simbolov. Čeprav 
izhajajo iz različnih delov sveta, na oblačilih ustvarjajo homogeno celoto. Raznovrstni detajli 
oblačila popestrijo, vendar delujejo zaradi uporabe barv skladno. Tehnični elementi ne 
postavljajo funkcionalnosti na sekundarno mesto. Omogočajo nemoteno gibanje, oblačila ne 
poškodujejo, vendar dodajo vrednost eksperimentalni kolekciji.  
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5 ZAKLJUČEK  
 
 
V etnologiji in zgodovini mode sem našla inspiracijo za oblačilno kolekcijo. Lahko rečem, da 
sem ustvarila novo identiteto, ki lahko deluje tudi kot zavestni upor do današnjega sveta, ki 
živi na plečih »novosti« in brezglave potrošnje, brez tradicije in kulture. Kolekcija je tudi 
odraz spoštovanja, ki se je porodilo v meni ob raziskovanju in podrobnem spoznavanju 
navdihujočih elementov oblačilnih kultur različnih ljudstev.  
Rezultat magistrskega dela je sodobna inovativna ženska kolekcija Multikulturnost, ki jo 
označujeta slogovna raznovrstnost in eksperimentalnost. Namenjena je potrošniku, ki je 
dinamičen in modno ozaveščen. Ceni kakovostno in predvsem ročno izdelavo in upošteva 
trajnostne trende. Kolekcija v oblikovalsko-estetskem in tehničnem smislu sporoča ciljnemu 
potrošniku svojo visoko dodano vrednost. 
Med pripravljanjem magistrske naloge sem prišla do spoznanja, da z eksperimentiranjem z 
ročnimi tekstilnimi tehnikami ustvarimo sodobne detajle, ki jih ne moremo predvideti in jih 
vnaprej skicirati. Tovrsten način dela je dobro izhodišče za nadaljnje raziskovanje in 
oblikovanje naslednjih kolekcij.  
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